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EDITORIAL
En arribar, no sense dificultats, al núm. 30 de la nostra revista
ELS CINGLES, agraïm l'ajuda desinteressada de tots aquells sus-
criptors, lectors i col-laboradors, que durant 14 anys han fet pos-
sible seguir aquesta tasca de divulgació de la història, la natura i
altres aspectes humans de la nostra benvolguda subcomarca del
Collsacabra.
Pensem que ben aviat, podrem fer-vos arribar un número espe-
cialment dedicat a l'índex general del què hem publicat fins ara.
Aquest índex no solsament es farà per autors sinó que incluirà
l'índex per topònims i per onomàstiques.
Creiem que aquest índex pot ser molt ir.teressant per tots els
que heu seguit d'aprop la nostra publicació i també per tots els
estudiosos de la nostra comarca.
Volem fer-vos saber que aquesta tardor passada, la Diputació
de Barcelona, ens ha sufragat un fulletó sobre el terme de Taver-
tet en el que s'inclouen itineraris a peu per les nostres contrades,
que han estat també degudament senyalitzats sobre el terreny,
per facilitar gaudir de les belles panoràmiques que ofereixen els
nostres paratges. En l'última pàgina d'aquest número reproduïm
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